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Раздел 10. 
ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ КАК ВНЕШНИЙ  
ДЕНЕЖНО-ФИНАНСОВЫЙ ИСТОЧНИК  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
10.1. Проблемы привлечения иностранного капитала
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10.2. Привлечение и использование внешних источников 
в Республике Беларусь
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январь сентябрь 2000 г.
Краткосрочные негарантированные кредиты и займы
Долгосрочные негарантированные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты под гарантии Правительства РБ
–
январь сентябрь 200 г.1–
январь сентябрь 200 г.2–
январь сентябрь 200 г.3–
январь сентябрь 200 г.4–
январь сентябрь 200 г.5–
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4 9, 8 %,
Лат. Америка,
9 1, 15 %,
Африка, 0 7, 1 %,
Европа, 5 4, 9 %,
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6 2, 16 %,
Сянган (Гонконг)
18 9, 50 %,
Другие страны
Азии, 1 8, 5 %,
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10.4. Влияние ПИИ на зональную структуру экономики
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10.5. Влияние валютной интеграции на формирование 
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